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PRESENTACIÓN
El trabajo en Derechos Humanos ha sido un pilar del Instituto 
Popular de Capacitación –IPC, en sus 23 años de existencia en 
el año 2005.
De un lado, el campo de acción que se privilegió en un comienzo 
fue la educación popular en Derechos Humanos y la promoción 
de los derechos de los pueblos. Posteriormente se desarrollaron 
otros ámbitos como la denuncia pública nacional e internacional, 
la documentación de casos, la conformación de redes, la sistema-
tización, la investigación en Derecho Internacional Humanitario, 
el seguimiento al conflicto urbano, la generación de sistemas de 
información, hasta el hoy, cuando hemos llegado, dentro de una 
categoría de estrategia, a la estructuración del Observatorio de 
Derechos y Conflicto Urbano del IPC.
El Observatorio es una modalidad que combina el segui-
miento y la construcción de bases de datos con el análisis, la 
investigación, la comunicación, la documentación de casos emble-
máticos y la judicialización de situaciones de interés público.
De otra parte, y como parte del Observatorio, el proyecto de 
Transparencia y Responsabilidad Pública es un campo reciente, 
con apenas dos años de creado en el IPC, marcando un hecho 
novedoso ya que sobre este tema hay escasos antecedentes 
nacionales dentro de las ONG.
El apoyo de la Embajada Real de los Países Bajos ha sido 
vital para que el IPC esté desarrollando hoy el Sistema de 
Información y Monitoreo a presuntos hechos de corrupción 
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(SIMON), en donde se vienen registrando las investigaciones 
que adelantan los organismos de control de carácter oficial en 
nuestro medio y la Fiscalía General de la Nación, sumándose 
la información que proveen las veedurías ciudadanas 
constituidas organizadamente, los medios de comunicación y 
las organizaciones sociales.
Producto de este trabajo son los reportes relacionados con los 
perfiles de los autores de hechos de corrupción, los rubros sociales 
del presupuesto más afectados, el estado de las investigaciones 
en el interior de los órganos de control y el nivel de impunidad, 
entre otros aspectos afines.
Esta labor, nos ha abierto además la posibilidad de la 
promoción de veedurías ciudadanas, la acción pública, y de que 
esto ayude a llevar ante la Justicia a los responsables de las 
defraudaciones.
Empezar a darle una mirada al trabajo en Derechos Humanos 
y al de la Corrupción de forma simultánea, significa entonces 
reconocer la existencia de lugares comunes en ambos discursos 
y acciones, la importancia política de los temas, y sobre todo, 
develar la manipulación ideológica y mediática de los mismos.
En el IPC, ambos trabajos, el de Derechos Humanos y Conflicto 
Urbano, y el de Transparencia y Responsabilidad Pública cuentan 
con metodologías propias y enfoques específicos.
El trabajo en Derechos Humanos ha sido asumido como un 
control al ejercicio del poder público, y particularmente, como 
un freno a las arbitrariedades del Estado. Igualmente, se ha 
entendido como una práctica contra los abusos de poder de todos 
los actores armados.
La labor de lucha contra la corrupción ha sido abordado 
también como un control al abuso del poder, al abuso de quienes 
ejercen cargos públicos, al abuso de posiciones dominantes en el 
mercado para beneficios privados.
Como antecedentes, el tema de los Derechos Humanos ha 
sido preocupación de la comunidad internacional, especialmente 
desde la Declaración Universal de 1948. Múltiples y diversos son 
los instrumentos internacionales que consagran las obligaciones 
de los Estados en relación con sus ciudadanos.
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La corrupción, como tema, ya empieza a ser preocupación 
de la cooperación internacional. Se destaca la Convención 
Interamericana contra la corrupción (1998) y la Convención 
Internacional contra la corrupción (2003).
Anualmente las entidades intergubernamentales y las 
Organizaciones No gubernamentales difunden informes de 
derechos humanos y de corrupción, con análisis temáticos y 
estudios, país por país. Hay mediciones de la transparencia, de 
la corrupción y de la integridad de los gobiernos. En Derechos 
Humanos se generan resoluciones y condenas; y en corrupción, 
incluso, se ha creado una clasificación de transparencia entre 
todos los países.
Ambos discursos, el de los Derechos Humanos y el de la 
Corrupción son debates centrales en la política, en el campo 
jurídico, y en la ética: no hay programa de gobierno que no los 
contenga y no hay doctrina moral que no los predique. Pero, 
aunque los dos discursos tienen una representación blanca y 
hasta transparente, los dos no escapan al manejo unilateral, 
ideologizado e interesado. Derechos humanos y Corrupción no 
están más allá del bien y del mal, son temas muy terrenales, muy 
humanos, muy de hombres y mujeres, son temas del poder y de 
la lucha por el poder. 
Hay que aclarar que la construcción de la transparencia como 
la defensa de los Derechos Humanos se confunden en el mundo 
de hoy con el conflicto de legitimidades. Con ambos discursos 
se hacen esfuerzos por posicionar un proyecto e deslegitimar al 
otro. A veces pareciera que se utilizaran las armas del mundo de 
la guerra fría. 
Teniendo en cuenta las anteriores premisas, el IPC ha venido 
construyendo este proyecto de Transparencia y Responsabilidad 
Pública, fundado en un enfoque de derechos y en la defensa de 
lo público.
Este proyecto tiene la dificultad, lo que a la vez es un reto, 
de abordarse desde un enfoque de derechos, de relacionarlo en la 
teoría y en la práctica con otro tema complejo como es el de los 
Derechos Humanos. Ambos temas son de riesgo, incrementan las 
amenazas y amplían la vulnerabilidad de quienes los trabajan, 
situación que no es fácil de sortear cuando las garantías de 
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protección son mínimas y el autoritarismo cuenta con ventajas 
para la agresión.
En general, la corrupción la entendemos un daño al Estado 
Social de Derecho, y fundamentalmente, como un daño a los 
principios de dignidad y de prioridad del gasto público social. Aquí 
se marca diferencia con la postura que considera que la corrupción 
es todo aquello que daña las condiciones del mercado.
La transparencia entonces, la comprendemos como aquella 
cualidad del poder que deja ver su ejercicio. La responsabilidad 
pública la visionamos como el deber político de cumplir con lo 
prometido.
Precisamente, para reconocer y sistematizar estos temas se 
convocó en al ciudad de Medellín, Colombia, el 18 de noviembre 
de 2004, el SEMINARIO INTERNACIONAL CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS, 
evento cuya calidad académica, estuvo basada en la presencia 
de reconocidos(as) especialistas en estas temáticas, conoce-
dores(as) del contexto nacional e internacional y cuyas ponencias 
registramos en esta publicación. 
Quienes participaron como ponentes son personas conocedoras 
del tema, con experiencia en la lucha contra la corrupción: Jaime 
López, de Probidad Salvador, presenta una sistematización desde 
una ONG; Felipe Yapur, de Argentina, cuenta su visión periodística 
del autoritarismo y la corrupción; Felipe Palou, del PNUD, expone 
la experiencia de Naciones Unidas en la lucha contra este flagelo; 
Adriana Delgado, del Programa Presidencial de Lucha contra 
la corrupción, hace referencia a los desarrollos de la políticas 
públicas; el senador José Elmer Arenas, nos presenta el caso 
emblemático de Guaitarilla.
Reiteramos pues nuestro agradecimiento a la Embajada 
Real de los Países Bajos por su apoyo para el evento y para la 
edición de esta publicación, así como aquellas entidades que 
contribuyeron a la convocatoria y a la gran asistencia al evento 
organizado por el IPC, como fueron la Personería de Medellín y 
la Contraloría General de Antioquia.
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